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CROCUS MARCET[.-PAU, N. Sp.
ha^c^^luc^^afi et 1'ernales.-Cr. ^atpeta^io, Li. et R. affinis.
["niftorus tubere ovato conico avellanae magnitudine, tunicis
Rbrosis parallele, foliis synanthiis subulatis obtusis canaliculata et
albo-univittata facie; spatha monophilla; perigonii tubo ^-alde longo
alho vel variegato, laciniis oblongis esternis paulo longioribus,
omnibus violaceo-striatis, stris rantosis, fauce alba et glabra, fila-
mento candido anthera duplo bre^-iore; stigmatibus antheras triplo
brevioribus albis denticulatis -Dliracle (L^rida): Febr. D1art. Y.
Marcet, Leg.
Donatius pera el Museo
Donatiu del Excm. Sr. Duch .le Tarifa 3' de Denia.-Exemplar
de sal; Cardona.
llonatiu del Dr. 13altassar 5erradcll.-Varian cocas y minerals pro-
cedents de Catalunya.
Donatiu ale U. Lloreus Tomas.-SoFre natiu; opal dintre de calissa
(Ia I!'igaro).
Donatiu de D. Federich (.arcia.-Dos blocks de calissa; Vallirana.
Donatiu de D[r. (7eorges Delgado.-Varis minerals procedents de
Catalunya.
Donatiu del Sr. Itosals.-Exemplars de tremolita, de Gualba.
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Donatiu de mossen Pont y Sagu^.-Disodila. de Castellar del Riu.
Donatiu del Sr. Ferrer y (.orris.-Ampelita; Sant Climent del Llo-
bregat.
llonatiu del Sr. blanel Llenas.-Un exemplar de gran tamany de
un trouch d' eura.-Escletxas del Papiol.
